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Continuadla/, lista de los electores que han tomado parte en la votación para 'Diputados 
á Cúrfes. 
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SECCION. 
• • 0 1 . 
'£ista'$e^los* eiéciüres^áite'!Jían''*tokiti&o'.''.pfiñe en-ieste,^di¡aixen^ la,..elección para'-bipufadq, á 
CorJ.es, Y,resumen de los votos que. cada candidato'OMuvg. ^ V/H-, - ..,.,„«»•• 
;::>! i ' '.'¡'í;r-i;:-( •ITJ.JJJ í?>f •« « a • H'OI ¡ 1 ^ ' ! . ' : " r , ( h : V . 'v': ' - v - " ' ^ ' V 
XÜMtfflSel ^ilniD^' '6tÚaiÍó'; ' ' te,Iteñ7'fD:jniiiih'Gometi 'de8¿k i a ^ S l i r ^ 'b.,Áritoni(>' ViBnmbyei>lldo:'R^ég'd:v>^>•'''• 
^''.(¡(¿liriidav-VV'^ Agiislin.yVlyai-éJ!, de Sigüey». SéiiUo.Feo;-ili^S^>Aiáirár<<tfe\lIohlé^ 
, . .Ji^ñ!Í>!i^i^. '^lv«!E«i.<Íe ,;yii:toriano,GÚrza. de Pouferrada. jo». • 
lüinoii, Múrii ileia IVócli»; de'lbs^  BnrV 'víiise llL'nt'oíi¡(i!Caibaj»¿,dé'los'Barrios, r Padro, García .Mf|icia5>¡1dei JPpnffr™da. 
''"Pirirts'.!: ^'if! '»' ^ i-'!s <'''•'• ' ''Kilbiñcr Varcárce, de id. , .,;¡ , .^ ¡guéí Fer.n^dei ÍGrandkó dé id. 
-•vPedi^l^nladoiGaviíanc?, de ColiimTli i;.Ci)yola(i().,Moráii, de l'riaranza. , 'ioaquin ÁHarcz Góh'záiezV'dé los Bar-
,^,í;bri¡mi>s. • ; ;;.> aA.uUt n]¡iu- ••;»! ••!) ; ISiMHuel I'olgUend, de iM ' ié intesimevW;'" ' r i í i í ." ' .«I>.;<;•••'. v i / «í{sf'*t''' 
.Juan 'íyalcarce,MárÍinez,Tde Ponfer- ' jiiaii ' Mé'rayo'.J'de l'riaranza. Cdttdiiatü$¡que¡paa obtenido i vólos. , 
•K* "raciiu . " , ' ' v"'! ¡ i 'Jetó' Roidrigiiéz Andrade¿ de;!lo»;Ba<r.- •í.l».jU90JÍF«!(i}^|sii!¡9«M¡«.....ijx 20. 
• :'iAl^liiitó•T^lárcfe'l!^to?•••hi»'Jli.••>•,'.•,. •• ¿¡^  iuos;.:;i¡ y j r ' ti. Gregorio Álvarez Gonkalez!' 14. 
/ J i»áni \Uare i fAe. i i . u x . OJI >!;,•!( ^Cnniiló.Luna^.de Campo. . Los ¡nfrá<¡crítos' c'drtiOcam'ós de la 
^yieciite Alejandro Agost^ de id. ... 7,Aijlonió Gpiizalez Roii, de l'oiifcrráila.^TCTncidad'y'ÉxnctUud dé: in¡; precedente 
" J • ' • • .•- • Jiíín Casado,' de id.•vn¡ri™:-M¡ i' ^ sx lisia.-Hi)idírrndi\.üde.F(;brei;o,.de48!j3. Juan II. Malinut, de id 
Manuel de la Can-ora, de los Barrios. 
Jonqui» Itudriguez.'de id. 
Fiancbco .íaviur García, de id." 
Jiaimel González, de Sigfteya. 
' . . -^ v / i - ^ " , ' ' . ^ , . , 9>Í>S£CCÍÓ^CAB£ZAV:%ÉMB1B'R£' 
Mmiuel-Rodríguez, de Fncntcsnuévas. =\utonio Valcarcc Morete.=Rainon 
Sebastian Carral, do.losA'B|).rrios.._'1; ..lUMaR^^^.v^,xJ^qcta•sJ,lM>.ll;. Valcarce 
Cáilos Barrios, de lo^BarriVis. % " ¡ / i Í I n r l V i e z ^ ^ r a V ^ I ^ ' ) B a V U a i i « i . = 
JacintoGomex,de l'riuranzi. / " •'«''•"¡¡^¿«'iJgfthi'Siitójt.' ' ,v'1v vi,.v,n.,-, A, i 
Lista de los electores (fin: "lian iomátto "fiarte en la rotación -del''diü.% . de... /^•/«•ero d<! J I 8 5 3 . 
rD.'jüaWGonzáIk'\1ll(it'a.'' ''• 
.1 •• 'Blas'PfcslañfiVtñ-.r.Wi j>:y{,, r v . ^ 
.-li^Franeisco.GwIn. ::II,VI¿..! . • ! . ''. 
.^..Francisco.Forras Valcarce. . . . 
^MiguérFflfrWValcarce' ' ' . ' ' ; i ; ; ' 
" Juan'Lbríi'izíiiiii^'1'' >!,i i : ' 
Ci|irlahó'íL¡im\lla.; 1 .11 ¡•.^ •¡I^ MI". 1 
!#Jrp4¿!$f<%,,¿|.'((', ..1':u.;¡i 
_i&simiro Peréí., ( , , ..:., '!»" 
^iitiligo'AÍóiiSÓl''' ; " : 
'•'\ DPFriínciscp MiiVcos Alonso, 
j í jAJalias Culwro. - v i '• 
,:. i.Fi'aiieisc» Arias. 
Francisco González l'erez; 
• ' : Mííííiiel de la Silva. 
! fiiiM'a'huel)forro. 
f„.¡ pGiis|)¡ji'('olinas. ¡.i,^/ ¡. 
' 1 Andrés Fernanduz. ' \ ' 
' joa'iiiiiníLópez•Carliajíd.''•'' ' '! 
•'t;"iOí";¡>¡:t-. . . . . . .. ¡f M i i : í ' . ; ; ; í . 
CantUdatos que han oblenido votas. 
I). Lino. Fernandez Baeza obtuvo 
"1dócé,VóWÍV>'?. . '.i'y-Af\\,.}MÍ'i:n 
D. GregórioiAlvarez siete votos. . " 
Kl Pi-esidüiile, José Antonio Alya-
'! rez.=¿;ji;i .Escrutador,. .Jpséj. Antiimo- Cu-
^ e r p . = É ¡ Escriíta'dóív. Rafiiel Vnll8.== 
''El'Éscfiitadár*,' MaiméÍÍ!Miií(íi Ridiiár.= 
"iEI,'EscWtador,!>Pascuul.,'A,lvarez;íi-. ta 
¡•MI ! - i •ti;Ui\,y, - i s^ i i t f •>:;!> j ! - v * 
; ¡'i • ¡ • h t í t r . *.••:/;.>• - . ' í . t ^ u á ti,i ,4 
- D I S T R I T O K L K C t O I U L B E - V I L L . V F G , V S C A . r.r.r.r.ios. 
Lista de. los ttlerMxeg t/nt: han mu ful o.mu untos en r.slaj>r¡iiuj:a McrSan fM d día de hoy 5 de 
lü'bn'-ro de I&ÜJ. 
D. Manuel Quevcdu j Moya, de SCilla-
l'nwicti. . 
José Lugo y A.!)ii(l, de ifi. 
Juiiu Alartinca, d« id. . 
- - MUIKMÍI ÜVM Marotu, de-id. 
BoiUÍJuio Alvaro?, de Lamus, de. id. 
Fmnúsco Vol Ambastasui, je-id. 
Rtimoii Quiolunu, de ¡4. 
Slanuel •ÓlartLS de id. 
Francisco Goyunes, de 'Gorullón. 
Antonio Alvares, de Sobrcdo. 
Ramón Abaunza, de Villafraiica. 
ítemUt-Uiai, de Sübwdu. 
I>.Ticandro a<j C.attro,fae"\ illanru'tiiii. 
AiiUiido-l'einaiidez, di! id. 
Aiitoiijo-Marliiiez, de-Oeiicia. 
iosé >(iirii¡t,>de UIHIOÜO. 
MajVHel.<;iiadM(to, dcJtiera. 
Domingo-Uomei, de Ueqiitgo. 
Jgnacio Fíir.iíias, de Sarjas. 
Mariano ¿Enniquez, '.Magaz tic abi)¡o. 
ííi'ilro Galla rilo, de Vülafiwüca. 
JUanuel de Soto, de Sobrado 
Can&Aatos iiuc obiumrtm ««(OÍ. 
D. Juan Uuiñones de Leca veinte 
. y dos. . , - -. ,..v22 
Mí rcsnlla (le i» vetncion viMÍficnila 
en-el d'm de hoy de .CIIJUI veracidad v 
•exaelitud «urtifl^iuivs ios, infrascrHo"» 
¡IVesidente y. Secretarios escnuliidorcs en 
di.dm V.illafranca ¿\ de ^'ebroro' de 
J5<ü3.=KI Aliwlde J'residepte, Manuel 
<í.! Oiiin'ed«.=Srio. escrutador, Bunifa-
^io Alvareí éa l,anias.=Si'¡n. escnila-
<l<)u, Manuel Diaz .U«roto.=Srio. escru-
tador, José (jigo y Aba(U=Srio. «scru-
tador, Juan Alurtinez. 
2.a SECCI©TS.=CABEZ\, ^ G J V TSE ESPINAREDV 
JJ.ita nnníinui ¿be - Jos élevtarus i/ue -ge ¿¡miseriturQn a ¿rotar en ««.vír dia Ti di; -Fiíltrern de 
D.ftdJo de A ka , de Parada-srea. 
4üalisto TÜÍIWI, de O l a . 
Ambrosio Gonzalex, de Nebladura. 
Jk>sú Saiilin, de Cela. 
Candidato que <%a ottenMu WKOJ. 
D . Juan Quiñones de .León. •. 4 
ÍÍ.T» Tiriterior Tiíla oshi en nn Mi» 
«•conformo, de (luclusiufrascrüos.Presideiite 
..y Secretarios nKrutiWureg'Ceftifiamos; 
Vega' de 'Espiiiáredii y Pébrci o !j de 
íl8i)3. = líl Alcalde constitucinnal, Pjdro 










í * Dirección. Sumirñstr í )s .=Kes. 8B. 
Previos ffiir. ti Viomejo Proi'incial'tcn unión 
i ron ' irf liófnisarm de Guerra de er.ta ciudad, ita ' 
fijado para el abono a los -de las especies de 
Summisfros. mititqi:esí j/ue se •lia.gan durante <4Íl 
a t íuat mes de Febrero. 
• • ' R á c i o i v d c ' p a n ríe- -veíiite ."y cuatro 'onzas 
. ' casiblluiias, veinte y ciuco mrs . 
Fanega de cebada, once reales, once mrs. 
•'Arrofin de jiajav <!os¡ icalcs. 
A r r o b a fle tceite, sescntíi ' j seis 'reales ¡ vein*-
. . te y nuisve iní ' s . 
A r r o b a de l eña , - t re inta y <los -mr& 
" - A w o b ü d e í c a r t i o n , tres iseales diez.y odlionrrs . 
Lo ijue se publica j>ara que los pueblos 
interesados arreglen á estos precios <sus resp'ee-
//'/'«.« mlaeionex, r en lyumpUrnünlo de lo dk~ 
fiuesto en el articulo 4-0 de ta lieed :orden dt 
27 de Setiembre de 1848. León 28 de í i i r e -
ro de' i8S3 .=3t i /« Arelouio JMeoro, 
• seña lado :¡)or la «o r i t r i l i uc io i i de consumos rtel 
:.piie.'!ente;afio, y iiolánfjwse la Kiifea (le .'ilgwiH>.< 
que shi-duda olviilsulos de este deber nih-án iM?t 
>indKerentia -t i i i ¡servició t a í i ' l i n p o i l á i i t é , y de. 
••cuy» ob l i gac ión no sr les puerIfc 'rél(?i'a,i,;' 'sélKice 
^saber i^á torios los tndrosos. 'qiie s i .^n, .el i t p r m i w » 
»<le íSeit'tHas, despiics de ])iil)lica(lo este ananri<» 
;en el p r é s e n l e Rolel í i i , «Ricial n o preyei f lá i i ; c n 
•«sta Adi t i i i i i s t rac ión tos e s p e d í e n l é s de q u é q u e -
da becl io m é r i t o , sale an coniisioiaado de apec-
smio * cuei i ta de Ios-individuos q a e ' c o m p o n g a n 
, -dichas i r inmcipal idadcs has*ta! rfue lo verifrean, 
ssin perjuicio de ecsígir les adamas l a . responsabi-
l i d a d « n que i n c u r r e n po r la falta i nd icada . 
. I/eoní 3 de M a r a o de 1853 . t= l l an ioh Alvare j ! 
QüiuOHes. 
'Administración de Contribuciones 
:•• de León. 
indirectas 
Debiendo haber i n s t m i d o twucbo atites de 
a h o r a ,y remit ido á esta A d h i i r i i s l r a e i o n todos 
• » A y u n t a m í e n l o s de la p rov inc ia lo s espedicn -
es e n que hagan constar e l med io ndopUido 
• r los mismos para c u b r i r el cupo q u e tienen 
HlKStitneit -ele los servicios prestados por la 
fuerza de la •Xiuardia civil en esta V'PMin-
eiaen'todo el rnesde la fec.ha. 
Dias. / P o r ei: puesto úe. jWaiJHlla, se. aprende ó. 
A n g e l T.-laniasaves, M a r i a n o L i m a c e r o , 
M a u V i c i o S o l o , Uá/ .aro -daKÍa i ' A n t o n i o 
P e r r e r o , P e d r o R 'uvio , Fi-ancisco A l v a r e z 
;y Estanislao de los RVos vecinos de l a 
ttusiria pov j t t g a r . á fuegos prohibidos. 
Í
P p r e l de t í i a ñ o , se del iene po r falta de 
pasaporte á H e r m e n e g i l d o R iosca , ' n a tu -
n a l d e C u n a P r o v i n c i a de Oviedo. 
1P-.. 
"9 
(Por e l de l í tMiliil . iv, .w apiviule á Igna-
12.... c i ó Velasco vecino <le la misuia por us.-ir 
I u n a arma s i n licencia. 
(Por e l d e Mansilla, se aprende por igual 
1 4 . . . . ; (alia A Sanios Merino vecino «le Villariyi-
(tcl c u esta provincia. 
i V n r e l d e fiiaíío, se delíent; por falta do 
ipasajiorte á Francisco t íaljal lero .natural'' 
•IG..... 'He; Verdiago e n esta piwiucia y á . V r a n -
icisco lindrigue/. natural «te Bermct'O p r o — 
— \ vincia ¡lé Ownse. " 
1' ' Por, c l . - d e Villiidango-s se «lelienc. ppr l a v 
A r a i s n i a falta a. Francisco Pcrc / natural «le 
l7:.;.fS;iii Jorge provincia' d e L a g o y Antonio 
' , i Bláncó del «íc San Miguel «le las D u e ñ a s 
,cii esta provincia. 
Por e l mismo y por dicha falta se tVetinnu 
a'Pio Fernandez, Juan Gil , Manuel F « i -
l '9...,'( iiandez, y Francisco Fernandez, nalurales 
de Sta.' María «le Asidero Provincia «le 
Pontevedra. 
Í
Por el d é Saliagun, se ( lét iene por Va r e -
ferida f a l l a á T o m á s YiceiHe, natural «le 
San T e r v á s provincia «le Valladolii!. • 
(Por el d e ' P ó n f e r r a d a , s i í a p r e n d e á ISico-; 
21 ..'.> f i a s IVodriguez v«!cino dc lieriibibrc por usar 
(una arma s i n licencia. 
/Por e l d e Astprga se detiene p o r falta J e 
;. Vpasapor té á Manuel «lé Vil la ña túra l do. 
yrivas Provincia «fe Lugo y Francisco tío-
24.— /va l d e Corredera provincia, «le Ponteve— 
. J d r a . Por el «je Ti l laf ranea se detiene 'por 
l igua! falta , i Pascual Corrcdoyra, vecino 
V d e Noria provincia d e L u g a 
ÍPor el. de B o ñ a r , se aprende á Antonia M u ñ i z natural de Adrados en esta, p r o -vincia por pros t i tu ía . 
,Por el de Astorga, se aprende á Mar ía 
/ Manuela Iglesias «le la Casa Hospicio «lo 
1 Santiago por ladrona: Por el de Domingo 
1 Florez, se «letione por falta «le pasaporte 
(á (lenaro Fernandez natural de Pian ton provincia de Oviedo: Por el dé la Vega, se aprende á F e r m í n M o n t a ñ a natural de 
Ambas Mes ías encsla provincia por l a d r ó n . 
[Por el de Domingo Florez, se apremie á 
'Isidro Moldes vecino de Salas de la Rive-
ra en e s ta provincia por inobediente á la 
'Autoridad. 
(Por el «le la Robla, se detiene por falta 
- |dc pasaporte, ¡V Antonio Díaz natural de 





A'/ . S/i. Ji:.:s. O F I.3 Í S S T I S C I Í nr. 1.1 J'-xi-
IIa ron fi-cltíi dte Knvro último mu dijo 
lo siguienle: 
«Comunicaf la al Promotor fiscal «le este 
juzgado la causa jiendieulu en el á coiisecuen-: 
cia de la desaparición de Tcr.-sa Lombas natu-
ral, del pusblo de Santa Lucia Ayuntamien-
to de la Pola de ( ¡rordon'hal lándose á las m á r -
genes del Rio principal, é in i i ió el dictamen, que -
entre otras particularidades contiene lo que'co-
pio.. E n las precede rites 'actuaciones" aparecen 
indicios para suponer, que la infeliz Teresa ha 
debido, caer desde una gran pendiente al R io 
que circunda ó corre á l;is inmediac iohés del 
¡niebla de Santa L u c í a de el que aquella era 
natural, pero es muy es! ra no no haberse a u n 
hallado su cadáver en el gran trecho que dicho 
rio sigue por la dú ina irac ion de los Ayuiita-
micntos de la l íobla , y Pola de (Jordon, y.de-r.-
be creerse por lo lauto que la fuerza del agua 
arrastrase en su corriente a«|iiel cadáver, d é - ' 
ián- lo lo acaso en termino de pueblos que no 
pertenecen á este juzgado, y á <in de averi-
guarlo propone el Promotor se oficie a l Sr. 
Gobernador de la Provincia rogándo le se.'diri-
ja .á los Alcaldes, que se crea puedan «lar razón y 
como el referido Rio que baja de la Pola (iordon 
á la Robla correpor los partidosde León, y Valen-, 
cia de, D. Juan, he de merecer de V . S. se «lig-
ue ecsijir de los Alcaldes, y Jueces de los mis-
mos las correspondientes noticias de si "desde" 
14 de Diciembre ú l t i m o acá se ha l ló en sus 
RÍOS, Ó m á r g e n e s a l g ú n cadáver de muger que 
no haya sido ideutilicado, y en este caso que 
indiquen sus señas: esperando así bien la' con-
tes tac ión que V . S. tubiese á bien dar acerca 
de su resultado.» 
Lo que. se inserta en el Bohtin oficial á-
fin de i¡ue si «7 cadárer de la ¡oren que se rita 
hubiera sido antojado por el rio en algún-
fittnto de esta pravinria, el Alcalde Constitucio-
nal de la jurisdicion correspondiente, dará-
parte de ello sin demora al juz-gado de L a 
T'er.illa á los efectos que procedan. León 26 
de Febrero de 1 SU'.).—Luis Antonio Meoro. 
L e ó n 
Lora. 
31 de Enero de 1 8 f > 3 . = M i g u é l de 
Coníím'ia el liimitarín ile Im ihirnmentos de interés hallados 
enlrelascai uti tobrantet de tus aiVw de 1818,1849 y 1850. 
Núm. 1-20. Procoilcnte de B.ircclmin, Mi fcchíi 17 rfs 
Abril de 181!). remitiilii («ir el Oiniiiiiiliiiile general ni Sr. 
Subdelegado del le'ció de San IVilro de Torrelló, conlenien-
do bis liuencbis ¡ibsul.itns de Juan Villasccn y José Fnlau, y 
BU purle marciid» eu.cl sdbre 2 r s . y 12 inrx. 
Núm. 121. l'rmttdentc ile Barcelona, sin fecha ni firma, 
y dirigida A Don Snluruiuo de las Casas en Barcelniia con-
teniendu iiims nombramienlns y deípacliu» hasta Capitán de 
dicho las Cii?n«, y MI piu le marcado un el sobre 4 rs. y 1 mr». 
Núm. i a¿ . l'roceilenle de Barcelona, su Tecln l o de 
Abril de 1849, remilidu por el Comandante general al Sr. 
m 
.SiiliilL'le^iíd.. M tcrdii itis-Tui róllrt, oonteiüüiiilu !»«' licéncla'» 
uliMilciliis ile José 'Siiliirnch y Peilrii AJ.III, y sii|i()i lu'marcu'du 
«u el nubut.i i», y l-2 mis. ., .,;» 
^íl^l. l i - í . riocislenl' d« BarceliHin. sil fecha'28 do 
Maíz" ile I8t9,a •uiniiiila •jfur.^ t (liiiniuiilfiali! general til Sr. 
Siiíideicgiidó ilél íéiciii de tórrellú, cíiiileniét.iío' fa'-VicoiicU 
•iMiinlfr 'ikí- Kodt&i i'miiií y-ja' liúrle'iiiui'ca'dii en el sobre : 
un rehlj '20 mis., ; , •• - • •..!j¡;-.i..!i <i! r.'-
Núip,.ISÍf. • .jlírncjsdcjile dciBarcelonn. s» fecha 9 dcrMnr- , 
yn de 1819,' remiíidá jM>r el (jiinliiiilaiiíe geiíeriilal Sr. Suli- . 
delegad'» del turcíii de Tuiielló, (ioiVleiíieiídó ¡¡¡"¡¡ce'iicia'ab-
mdiitaide J w é Subiiíj y sujiurte inai'eudu;eii'el «libre í l ' t t u" 
y 12 mi». ; ; ; - ' ¡ : •••: ;•' ''.í'.r.ii'".-.'. '•r.i:<: 
tvínn. íáS. Procedcritii de Barceini!!i,,su fecha 2<ie Abril, 
de' I8l9/re¡h(l¡da iiiircil 'OVni.iiidiuiie general áf Sr'. Suíide-'i 
leüiidn'del'lcínió de l'iirreltórc.tMili.Miiehdii'la liteiícüi'rábso'-' 
luia.de ^iidrés Cuútu. y. su¡|iurle,ii)arcaílu' en vel: sobr'ei i'm • 
'««'. iS' ?<j. "' '«v !. . • .. < ..•••u -) . . | . , ! i i i - ' , . 
Núm. ,126. Piwcdenle de Torios», su fechji 1." ¡le No-' 
uéiiiliie ¡Íé ;l858, dirigid.!'|>;>r Joiié' Kslra'iiy'n bím' l'édio 
(!nro,'<urAlniagi<i^c(iiilemeii<li)'uiMií cscrilur.i de; obllgaciim' 
de-ttlál) is.,,; y .sil |ioile, inaroadneiijel splire jiii real áliiinjr. ' 
Ñiiin. i i J . IMoeédeiiíe.de (Jli)t, su fechit 18 ile ÁgnsUi, 
dé íffiS, icmilidii |Wi'r el (jVriínei 'de' 'AlVica, a- ü' . 'M gúel 
Nogiiernl. en liareelona,1 i^iíilcíiiéndo iin 'lleal despáclii)' del-
Ri;adi> |l« 'l'enjente de l).¡ b'eileiicn iHumeré, y.su pude mar-
vailiii'eii.cl «'bre uiijeai jf '¿A inrs.,,.... ... ¿ v . 
Ni'ini. 128. I'i'oeedeñle de liari'élónñ, su fechu' 'j!<! Aa 
Jlnyci dí ' T8í9;!í«imticla'1|poiíél (¡omándííile^éiíeral ¡íl calió11 
del teiciii lijó de, Terrudell, cniiteuie.iulo.|a'.lieeiiciii ¡absolntat 
de.l'edrj)'Iieseira, y su, jwrle márcaüp en.el sobre u.Ureal: 
y 'M> mis. ' " . . ' ' '.', . , ' . ,.• ' . , ; ' . , ' ' , . , , , 
Niííii. lá!): ':Priíciídeiilé'de Tguiilad.i,' síí feéli.i'22fd¿' Í>'¡1-
cicinbiei.du Í8 'U , ' l eiiiilida .por l'-raiiciscn. ^riiV á Ü, A iiíoiiio: 
llodrigiiiy.! en, Kai.celiMia.' cuiileuieado una .parliila vde ciisa-j 
miuiit» y olía de defmiciou,,][ su porte ,11131 cadci ;eii f i j io -
bre'á'rs. ' y ¡tó i i i is.' ' ' '" ' " " " " " ' " •<" 1 " * " " 
Nüiií'.:'l;i(). ^I'ldcedenlé ilBiMndrlíli'su'ftichi afi1 dc' Nn-: 
»ivuiliie.dé .1848. ieuiilidá por 'l:o|X!z'ú D.- CeléstiuoíGarcia," 
cu,Sobrado.de, WcnU). eiuiieiiienilo :,ui(f líliilo, de i'lira,, do 
St». Mari» de Coiivlauíiii, y su i>.>rle mareado en el subte un 
reíií'y'áti ní'rs;1'- >'>>> w f ü ' . t w - ^ y » ! . ' / ' • « « . • _ ;.> 
•'HúmvVMiU Uroeedeiit'cjle rValliidolidi: su 'fecha »10»dé 
Noijeiulre de I<SÍS, reniiiid/rjHii'i.Uaiiiiel ,(>urcia,á D^'Ale-
jaiiiliii Mariiuett. en el Ferrol, cniiieniendi.i la licencia, abso-
lul'a dé íUr.lVi, Miit'liiii:/., y ¿11 poile lóii'fiaiio eiVel sobie iiii 
r é a l ^ a i i "mí-!. .'; "' ' • 5-! •' ' ':Mi;' í l ' ' ' : ' ; ' * • _ 
iN'ú.ii. 13á l'iocedenlc de Sevilla, su,fecha! 21. de-. Junio 
de In in. reiniliilii por Aiidie< l'alaitius a 1). Anlonio Mo<-
i|iiur¡>, en la Coiuña, conlcuieiidn uu diploma de la c r u z de 
Isaliel" UV 'y svi'jiói te 'luarcado «li ¿l súlirií úu réiil y Ü mr». 
. Núm. 133. i l'mcedunte de .Madfid, «ti fecha áü de i l a - , 
yo.do 1819, remUida. poijel liispeiílor .de, la . Guardia civil 
al Alcalde de Saiiia .('.nlmíibíi, en Pon evedra, conieuiendo 
mi diíílonía1 de la'ciú.i'de Isabel' 11 '^c'jiiliiui' Uodriguez, y ' 
su iiorte .mareado en el sobre un ieal' j1' 2ii mis.1 '••>'• 
Nt'iin. l-i:í,., IMuccdeule^de Valliiduli(l,,su.fecha'22de Di-
cienib.ie de 1819,: reniiiida por el Oirouel de Farmisi • al 
Alcaliíé de Uceléjos en Ureuse conlénieiidii la licencia nh-'nluta 
del siddado Doiiiuigo Itodrigüéz, y sú porle marcado en el 
subrtí. un leal y 2t> mis. 
iNiim. lilü. frocedeulc d é Madrid, su fecha 20 de Kiie-
ro de;l8¡9,.remitida por Jligucl Itiiin á l>. Felipe Saúliago 
Vere't, eii^ijlar,de Ciervos, conteniendo unos.residuos tins-
l'ei ibles del 4 jior 100 por valor de Il4(i reales, y su porte 
maleado en ei,sobre i l reales .y 18. mrs. • 
. Núni..l3G.. Prpredente de Lériiíá.^n .fecha,9 ,de Fuero 
de l»48,, remitida, por el.Cai(|>iiel de ('.astillaial Sr.r.iiiaialor 
del hospital niititar..lie Pamplona, conteiiiendu la licencia 
absoluta del soldado.Feiic¡auo Arioyal, y su porte maleado 
eii ei'sobre'uii leal.y ti mis: . .• .] ; • 
KÜñ'n.': ¡31... ¡ Procedente de. Madrid, su f,'ch.i 2 de Agnslu 
de 1819, leniil ida .por Ignacio i }>.,iy'(.ki«Uuiizale<,.«M.|lar-
celonn, cuiilenienilo un nssgunido de la suciedad «La Auroi a» 
por >alor de ^U/H/O. rs., y. su pprlp.iniircudo en el sobre un 
icul y 6 mu. . . . . . . . >: • :'•'>[•. • • :>••• 
Núni. 138. PiMCjilciiré de' B.rcéloria, su 'fécfi» '17 de 
Knero' de'1843; remitidii piir el 'Gcdíeruador'al' A'h'alde de ' 
San l orenzo de Orlous. conieuiendo unos.|iiiii|uilusde Cuen-
tas del deposilaiio.D,. Salurniiiu Ke.tenlós, y su portCi mar-
cado e'ñ i^l sóbi'.e " rs.í'y 2 mrs.' 1. " ' ''.' ) ' 
NAini í39. ' ' , iV(ia'ilenl(í de l.énh. siVfecha li'des Noviembre' 
de 1818, rcmitiila por Lamberlo :Jauelrá'D¿Matias CNejero, 
Aslpiga.rconleirteudii iliiai cartas de. pago de alcabalas y un 
libramienlo d.: 711.0, rs., y su porte marcado en el sobre 2 
w.'Y.'3afiftr¿' ' ! " ' ; • ' • ' • ' " ' " ' • ! * '' ' • ' ' " • • • ' ' • ' i < 
Núm. 'Hl ) . ' Procedeiite de Cúceres, su fecha ' ' l / de Fe-•' 
bi ero de 1818, remitida por .el-Comandalitelde cazadores de 
Arnpiles al Alcalde de Santa María de Castañeda,,en Vi l la -
fiuiica, conteniendo la licencia ubsoluta de Joaijuin Pampin, 
j ' s i i iinrle'marcado eii el sobré no real y ' aG^ra . ' '• • 
J Niim:-111¡ i Procedente de Alcalá:de'llenares,' «11 /fecha 
,1.. .1.. I O Í U ! . : . ! „ • t rt • 
un real y .23 mis. .i;!-:¡.! <<.f.¡ n i : : >, i , - . 
Núm.'112. ^ I'rocediiiitc da. Méi idn. jíidi .fecha iSOíde D l -
cieuilii e de (1818, remitida por, Francisco .. Agnado Sil Sr. 
' C'imamlante de la Gnñrdiá.civil de Ciu'd'ad-Ueal ('.Diiíenieu-
dó'lii'x'scrítú'ra cle'v'entírde' una: clisa, !réniincin"y 'póder'y' 
su 'porte'marcadó cu el sobre 7- reales;y ¡22 .mrs. •'• '• 
.Núm. 113. Procedente dé Ciiidad-Real^su.fecba .18 de 
Abril de 1849, remitida por Ramón. Máriiiá p i Juiin J o s é 
lispiiiivsii, KMitiá', ¿oniéiiiéi'iW favor 
del • AyúnláriHento 'da-'ToimMliiao;' j su porie: marcado en '¿I 
sobre 2li;!<.-y,32,mi'S-,;, ,.' ,,¡¡.. , .,5• r ¡ ¡ y T ¡,¿1 
, \ ú m . 11,1.;,: Procedente de .CiudadiReal, su fecha .28 de 
Febrero de 18'MK'i«i9|iida ]'prit* él *'Cvibandaíi(p' {federal ni 
ÁlciiUle1 dé Víilverde,' • có'ntc'méiido' la; lieéiicia' absoluta • del 
soldado Dionisio !lerrerm¿;.y.'¡wiporieiawréado «niel sobre 
uií real,y, (i mrs.,.. .r..,f, / ' . , j ; w j . 
< Núm., 14o.v';' Procedente de^ . Madvid, sil feclip 29 dé Abril 
dV lSS'iil^e'írtiUdá piir Úómiíígó'Gil á' ü'Hftám'oír'irarqiiás 
'[óV tWii*^(mleñiénd» .27»'dispcnsas de ¡la dificesis'- dii' ^'ortosn 
para coiitriiei^malriiuunio^y su porte marcado; ei|; el sobre1 
12,i:s.,;r ,;,'.,, • ,.. ' i ¡ : : r .;. ..; ¡ • 
Núm.'l lO.- Procedente'.di^ Lima'su f cha 4 dé'Jiiiiio de 
i8Í'4;"réinilidii'por '.lúiin'lJaseli al !Excriio: •SeñorSlí. José 
Domingo Osmu, ou-.'Ma'drid; conteniendo uhjipoderi .y otros 
docoineiiio., y su.poiie marcado en el sobre. 10,'r*V 
" N.iiin. 147. I'rocedeiilo de Viciilvaro, su feclia'31 dcMa- , 
yo'dí," 18 VÚ, rb'miliiia'pii'r Maiiiie)' I jn riisco 'ál ^Álcaldé dií 
(Juiulauilla, coiileiiicndo un diploma de la cruz de. Isabel II 
ii.'l'.jv,or dé.Jo.iiiuin Pardo y su porte marcado,eir el sobre uu 
real y 2ü mrs. , , • " . 
' . , Se ctmliimará. 
' ' C o n el compcté i i t f t ' i i e i 'n i i s t ) sevstifiarrieiifla 
el1 i l e r e d i o dc' i l a r l iásla oclio ' c ó m e l a s ' ' ' d e T o -
ros y nov i l l o s en la 'pl . r / la 'de 'la'_'Ciuirlá:d\]e T o -
¡•6 é n el. p r é s e n l e aiió, ó. i g u a l r r i é n t é los bailes 
de i n á s c a r a s eri él Tea t ro j " ' panera"de l ' P ó s i t o 
en la misma C i u d a d en IKi»/»: y así iriisrho las 
(Viliciones d é dcclarnacioh éti cr ' n i i s r r ió T e a t r o 
( l u í a n t e lá feria, d c : S í i r i ' A g u s t i n ' e i i dichos dos 
a ñ o s . L a persona" q i i e desee i n l e r e s a r s é ' e n es -
te subar r iendo , puede d i r ig i r se en V a l l a d ñ l i d , 
¡i D . ' P é d r o ' A l o i í s o , Corra l" de Campanas ' n ú -
m e r o p r i m e r o , q u i e n la c n l e r a r á del precio y 
condiciones. » 
LKON.—hi i - i iEMA v i.ir. I>K MWUEI. ( i . Iltiinixno, 
calle Nueva, (I'I.AZIKI.A nr. I.A SAI..) 
